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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
??????????、 ????????????、??? ?
??????????????。??????ー ????。???????? ?? 、 ? 『 ???? 』
? ?????、??????、???????????、???
??????? 、 ー っ 、 。 ???? 、 ? 『 ? ????』? ???、 ?? ?
「 ????」???? ? ? ?
????、 。 ??? ?、??? ? 。「 、 」
? ?????????????????、?????????????????????、 。
?????????????????????っ???。??
??????、 ???? ? ??????????????? 、 ?? ?? ? 。 、??? 、 ?? 、??? ? っ っ ? ???? ? ? 、??? ? 、??? 。 ?? 「 、??? 、 ? 。…… ?????、 ? 。 」 『?』? 、
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???????。???????、????????????、??? ? ? 、??? ??? ??? ? ? ??? 、 ???? ? ? っ ? ???? ?『 』 、?、? ? 、 、??、 ? 。 、 ???? ?? 、??? ? ? 。??? 、? ?、??? ?? 、?? ?????? 、 ? っ??? 、 。
??、??????????、??????????????
??。『 ? ?』 っ??? ??? ??、 ? 、 ?????、? ??? 、 っ?? 。 ? 、??? ??? ? 。??? 「 」??? ? ??? っ? 。「
???、?????????、?????????????????? 、? ? 、??? ??? ?????? ?? ?? ? 、???? ?? っ 。 ????? 、??? ?? っ? 」 。??『 ? ? 』 、 「 ???? ?? っ 」???。?? ? 『 』??? 。
????????????????、???????????
??????? ? 。 、???? ? ? 、 。???、 ? ? ???? ? っ 、 ???? ??? 、??? ? 、 ???? ?? 。
??????????????????????
????? 。 、??? ? 。 、 『 ?
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
????』???????????、???????????。??? 、 ?? ? ?? ? 。?? ? ??、? ? ??? ? ??? ????、? ? ? 、 、 、??? っ 。 、 「 ???? っ 」 。??? ? 、 ???? ? 。 、??? ? 、 、??? ? ? 、 ???? ????「 」 。?、?? ? ?。??? ? っ ?、 ? 、??? ? 、????? ? 。
??????????????、???「 ??」????「 ?
?」??っ??? 、 。「 」??「 ? 」 、っ?。?? ? ???、? ? っ? ? 。??? ? 『 ?』
??? ?。???。 ??????????、???「 ?????、????? 」?、?「 ?? 、 ?」???? 。 、??? ? ? 『 ? 』??? 、 。 。 ? ????? 。 ???? 。? 、「 ?」 ???? 、? 「 」?。「 」 「 」??? ????、 。??? ? ?? 、「 」 」 っ???? ? っ???? ?? 、 『 』???、 〜 、「 ? 」「??? 」 、 「?」「 」「 」「 」「 」 ? 。
?????????「 ??」?、?????????????
?、??? ?? 『 ??』 、??? ?。 ? 』 〔??〕?? ? ??っ???? ? ??????? 。 ? ??? ? ?? ???? ? ? 。
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?、??????????????????????????、??? ? ???? ? ??。
???、??????????、?????????????
?。????? ?? っ 、??? ? ? 。??? 。? ? ? 、??? ? ?? ? 、 ?? ???? ? 。 、 、??? ? っ 、??? ???、 ? ? 、 っ??? ? ? 。??? ? ? 、?????? 、?? 。
??????????????、?????????????
???????? ? ????。 ? 、??? ? 、 ? ? 。
??????、???? 「 ?
???????」???????????????????????「 」 ? 。 、??? ? 「 ???」 ???? ? 。??? ? 、 ? ???? ? ?? 、???? ??、???????????????????????? 。
?、????ょ??『 ?????』??????????、??????
?????????????? ェ?? 。??? ?? ?? ? 、??? ???、 ?? ? 、??? ?? 、??? ? 、 。 ???? 、 ? ???? っ 。 ? ???? ? ?? 『??? 』 『
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
?』??????????。
????????、???????????????????
??、??? ? ??。??、??????「 ???」 ? ? ???????? 、??????????? ? っ 。 ? 、「 ???? 」 「 」 っ 、???「 ? 」 ? 、「 」「??? 」? 。
??????、???????????? ? ?っ ??
?????っ?? ? ? 。『??』 ?、 、「 」??? ? 、 、 、 、??? 」 ? ? ? ?、 、 、??? 、 ??、 ? 、「 ? 」?? ?? 、? ? 、??? 、 、 、 、???? ?。 、 ???? 、?『 ? 』 、「?」? ? 。??、「 」 ? 、??? ??? っ ?
???????????????????っ?。????、????? ?? ????、 ? っ 。
? ?、??????????????、『 ????????』?
?????、「 」 。 ? ???? ?「 」 、??? ? ???? ? ?? 、????? 。 、「 」??? 、「 」 ???、「??? 」 。???? ??? ?? 『 ? 』?、? ???。 ? ? ??、??? ?? 、 、 、 、??? 、 。 、????? ?? 、? 。??? 、 ????、? ? 、 ? 。
??、???????????????????。?????、
????? ? ???? ? ?? ???? ??、?????? ?? 。 ?
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?、????????????????????????????? ? ? ?、 ? 、??「 ? 」 ?、? ?? 、?? ??????? 。?? ? ? 、??? 、???? ? ? 「 」「 」??? ? 、 「 」?????。 『 ? 』 、??? 「 」 ? 、??『 ? ?』 ? 。 、 、??、 、 、 ?、 ? 、?? ? ?? ? ? 。??? ? ? ? 、 『 』??、 ?〔? 〕 、??、 ? 、 、 、 、 、?、? ?「 ? 」 っ??? ? ??。 ? 『 』 、?〔????〕???、???? ? ?、 ?? ????????? ? 、 、 、??? 、? 。
???????????????????????????、
???? ?ー???「 ??」???。『 ?????』????、??????っ? ?『 ?? 』? ???、? ? ????? ュ ?っ 。『?? ?』 ???? 、 ?「 」? ? ? ??????。 ? ?、『 ? 』 、??、 、 『 』? ??????????、???????、?????????
???????????、 ????? ??? ?。 ???? 『? 』 、 〔 〕??? 、 っ 、??「 、??」 ?「 ??」 ???『 ?? 』 、????? 。
??、?????っ???????????????????。
?????? ? ? 、 ????っ? ?? ? ???? 。 、 ? 。??? ? 、??? 。? 、?
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
??????????????、?????? ?????????? 『 』 ? ? ??。? ? ? ??? ? ?っ ???、 ? ????っ?。 、 ?『 ? 』 ???? ? ?? 『 』??? ? っ 。??? ?? 、??? ?? 。 ? ???? ? 、 、 、??、 ??? ? っ ? 、???? ?? 。
?????????『 ???』???????、??????
??????? ? 。
????????、?????、?????、?????
?????、???????????。
? ???????、???????、??????、??、
????????っ???? っ?、????っ ??? ? ? ?????。
? ????
?????????、?????????????????????? っ 。 ? 、 ? っ????? ???????? ?ャ? ? っ ? ????? 。?? 、 ?????? 。 ? 、「 ?」?「 ? 」 っ 、「???」? っ??? ? ?? 。?、? ? 、 、??? ? ? ? ???「 」 、 ????? ???? ?ッ ー 。??? 、??? ? ?? っ 。
????????????????????????????
??、????? ? っ??? ? 。 っ 、??『 』 、 、 ????、 ? ????「 」 ? っ???。「 ?? 、 」????? ? 。
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図1浙 江秋濤 『西湖志 』巻三 「名勝一 銭塘八景 」の人
画 中の楼 閣の うえにあ る書 き入れ の文字 は、「御書 恬波利済 」
である。 「恬波利済」は、康煕帝が1701年 南巡 の時 の御筆。
????????????? 。
??????
????????? ???、??? ?????っ??????。???、? ??
????????????????????、??????????? ? 。 『 』?、? ?「 」 ?「 ?」 、?????「?」??? ? ? ? 、 「???」「 ? 」「 」「?」「 ?」「 」「 」????????? ? 。 ? 、???? ? ?、? ????? ? ?
?????っ?????????。????、??????????? ? 、 ? ???? ? ??? ??。? ??「 ?? ?? 」??? ?、 ???? 。 、??? 「 ??」??? 、? ? ? っ??っ 。 ?? 、??? ???? ? 。
?、????????? ???? ?????????、??????
??????????????ャ ? 。 、??? 、 ? ? ? ? 、??? ?? っ?。? ???? 、? ? 。??? ?、? 、?、 ??? ?????????????????。???、??? 、 ャっ???? ? ? ? 。
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
????????????、???????????????
???。?????????????????、??????????「 ?」 、 「 」 ? ?。? 、?????? ? ?? っ 、???「 ? 」「 」 ? ????。???、 ????? 、 っ?????。 ? 、? ?。
????????、????????????? 。
?、「 ?? ? ?? 、 っ?」? ? ??『 ? 』 、 ???? ?? ? 。『 』 ???? ? ? ?? 、??? っ?。 、??? 「 ? 」 。??? ? 、? ???? ?ー 、 。
?????????????????????????
?。??? ? っ 、??? ? ? 、 「?ー ? ? 、 ? 、
?????、????????。????????、???????? ? 、? ? ? ???? ? 。?? ?、 ?? 、???? ?? っ? ? 、????っ ? っ 、 ???? 、「 ?」 ? ?????? 。 、 『 』?『??? 』 、 ?『 』『 』 、??? ?? っ ???? 。 、??? ?????「 」 ? ? 、??? 、 ? っ??? ? 。
図2沈 周 画 『両江名勝 図冊』
画冊 は長江 と准 河周辺 の十景 を描 いた
もので、それ ぞれの絵 の対頁 には、画
家 の自題 詩お よび友人 たちの和詩 が書
いてあ る(『 中国美術全集』絵画編7明
代絵画 中よ り)。
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??????ー ??????????????っ??????
???、???????????????????????????? ? 、 ?? ? ??。? ? ? ? 。 「??? 」 、? ? 『 ?? ? 』??? ???? 、 ? ? ー ????? 。 ー 、??? ? 、???? ???『 ?? 』 ? ???? 『 ? 』 、 ? 、??? 。『 』 『 』??? ? ?? 、 ???? ? 。??? ??? 、?っ? 。 、??? ? ?? 、??? ? 。
?????『 ??????』????、??????????
?????? 。 、??? ? ? 、? 『 ?』??〜 ? ? ?
?????、???????????????? 。???????
? ????、???????????、???「 ???????
???」?? ???? 、 っ?。? ? ?? ? ? ???? ? 、「 」「 」 っ?「 ? 」 ? ? ? ? 「 」??? ? ??、 「 」?。? ? 、??、 ? ? ? っ 。??? ?? ???、?? ?「 」 「 」??? ? 。? 、 、???「 」「 」「 」「 ???」「 」「 」「 」 、??? ? ? ? ? っ 。?「 ?????」???、?????????「 ??」?????
??????。 ? 、「??? 」「 ? ???? ? ? っ??? ? ?? ? ? ? ? っ??? ? 、 ? ? 、 ?
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
? ?? 。????????、???????????、『 ????』『 ? 』 ?っ?、 ? ? ? ? ? ????? ??? ? ? 。 。
『 ????』?『 ??????』?????っ???、???
??????? ? ? ? 。 ???? 、 ? ? 。 ???? ? ? ? 『 』???、 ??? っ 、 ? 、??? ?? ?
図3浙 江秋濤 『新鐫海 内奇観 』巻 四 「詠銭塘 十勝」 の八 、陳一
貫画、一図一詠の典型例。
???????、?『???』?????????? 。??? ??????????、? ???? ???? ?
??。????????????????????? 。
????????? ????〜??????、『 ???????』?????????????
?????
?、『 ???? 』 ?
??????? ????????
?、『 ?? ?』?? ? ?
????
?、『 ?? ?』?? ??、『 ???? ?』? ?
??? ???? ??
?、『 ?? ???』?
?????? ???????
?、『 ?? ???? ?? 』 ?
??????????? ? ? ?
?、『 ????』 ????????、『 ?? ??』 ?
???????? ??
?、『 ?? ?? 』 ??? ?
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????????
??、『 ??????』???????????? ?
?????????
??、『 ? ????』 ?、???? ?
????
??、『 ??? 』 ? ? ?
?????
??、『 ? ??』 ? ? ? ??
?????
??、『 ????? 』? ??
?
??、『 ? ???』 ????、『 ??? ??』
??????、??????????????????? 。??、???『 ???』? 、 ? ?『 ?????』? ???????? ? ??? ? ? 、???? ? 。 、??? 、 ? ???? ??? 。
?????????、『 ??????』???????????
??????????。??????????、?????????、 ? ? ??? ????? ?っ?。 『 ???? ?』????? ?? ?? 、??? 「 」 っ 。??? ?っ ? 、 『 』『???』『 ? 』『 』『 』『 』??? ? 、??? ??? 。 ? 、『 』???、『 、『 』 、???』『 ?? 』 『??』 ?? 。 、??? ??? 、 ??っ? ?? 。
??、???????っ???。???、?????????
???????? ? 。??? ? っ 。??っ ? ?? 、?っ?、 ?? ? ? ? っ 。???、???? 、 ?、???、 ? 、?????
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
???????っ?。??????、???????????????、 ? ????? ? ?? 。
?????????????????、??????????
???『 ???? 』? 。 ?、??? 、 ? ー?、 ? 「 」 ? 。????? ょ ?? ? 、 ???? ???? ? 、 、??? 。 ?、「 」??? 。? ?? 、 ? ? ??????、 「 ? 」? ??????????、?????????????????
??????っ 、 。??? 、?? ? 。
??????????????「 ????????。????
??、?? 、 、 」??? ? ? ? っ 。 、『 』?????? ?? ? ? 、??? ? 、 ???? ? 、 。
??????????????????????????????… ? 、 ? 、 ? ? ???? ?? ? 。??? 、? ? ? っ?『???』 、???? ?? 、 ????。
????????????????、???????????
?、??? ? ? っ 。 『???』? 、 ???? 、 ????????? ?? ? 。 ? ?、??? 『 』? 、??? ?? ? 。
???????、???????????? ? 、 ??
??????????? っ 。 、??? っ 、??? ? 。 『??? ? 』『 』 、??? ー 。??? ?? 、 、
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???????????????
???????????、??????????っ????????? っ 。 ?? ? 、 ? ???? ? 、?? ??? ? 、???? ???? ?? ? ?????? 。 、??? ? 。??? 、?? ? ???? ?? っ 、 ? 。??? ? 、 ?? 、 、
「
図5銅 版画集 『御製避暑 山荘三十六景詩図』 の挿絵
銅 版製作 と印刷 を担 当 したのは、 宣教師 の馬 国賢(Matteo
Ripa)で ある。 なお、同書の木刻 本は、ほぼ同時期 につ くら
れて いる。
????????????????っ?????? 。 ???? ?、??? 、??? ????? ??????っ? 。 、? ???『 ? 』??? ? 、 ? ? ?? ????、???????、?????????? ?? 。
????????? ?? っ
????????????、????????????????????、 ???? 。 ? ?、 ?『 ? ? ? 』??? ??? ?、 ?? ? ? ? ????、 ? ? 。 ? 、 ????? っ??、 ? ?? 。
『 ????????????』???????????、??
????? ?? ? 、??? ? 。『 』
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
??????「 ???」 、『??????』?????、??????? 、『 ?』??? ??、 ? ?? 「 ???」? ? ??? ?? ??? ? ? ???? ? 。 ????? 、 ? ???? ??。?? 『 』 、 ???? ? 、 、??? ? ? っ ? 。??、?? ?『 』 、??? ? 。
???????????????????、????????
????? ? ?。『 ?? 』『 』???、 、??? ? 。??? ??? ??????? 、 、??? ? ? 、 ???? 、 ? 。??? ?? 、??? ??? 。
??、?????????????????????????
?????、????????????????????????。? ? ?? ?『 ? 』 、???? ? ? ?っ ?? ? ?????、??? ? 。
?、????????? ? ??、??????????????、
????????????? 。
??????? ????、 ??『 ???? 』??
??????「 ? 」 「??」 。 ?????? 、 ?? ????。 、? ??????? 、『 ?? 』 「?????」 ? 。『 ? 』???? ? 、 「 」??? ?? 。?っ? ?、 ??? 。??? ? 、「 ? ?? ????」 ? 、 「 」??? ? ? 。
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図6揚 州 の趣 園
『広陵名勝 全図』上函の人 、著者不 明
 
??、『 ?????』?????????『 ?????』???
????「 ??」??????????。????っ????、『 ???? 』 ?? 、『 ? ?』 ?? ? ???? ???。 ? ?? ???、『 ? 』 ? 。???????? ????、??? 、 ? 。??? 。 ???? ??? 、『 』 ? 「
.堂
図7『 花洛細見図』 の挿絵
多 くは 「落陽独案内の便」のため に書かれた ものであ る。
???」?????????????、????? ? ? ???? ? 。? 『 ??? 』??? ? っ ????、?? 、??? ? ?????。
『 ?????』????????????
???、???? ???? ? 。 、??? ? 、???、? ? ???
??????。???????、????『 ?????』?????? 、? ? ? ? 。? ???? 、?? ?? ? 。
???????????、??????ょ?????????
??????????? ? 。 、??? ? ?? ?? ???? ? 、 ???? ? ? 。 、
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
?????????????????????????。?????? ? 、 っ?。????? ? ??? ?? ??、 ???? ? ?っ 。
??????ャ?????????????????????、
???????? っ 。??? 、 っ??? ? ? ? 。 、? ????? ?? 、 ? 。??? ?? ? 、??? ? ?? っ 。??? ???????? 。??? ? 、 ???? ??? 。??? ?? 、??? ? 。 ?? 「??? ? 」????? ?? 、 ????? 。 、 っ??? ? 、 ?
??、????????????????????????????? ?? ? っ 。? ?ッ?ー?? ? 、 ? ????? ? 。
?????????、??????????????????
?????? ? ? ? ? 。 『 』??? 、 ?っ??? ???っ っ 。??? ? ? 、 ???????? ?? 。??? 『 ? 』 、???っ ???、 ? 、「???」 ? 、 ?『??』 ?? 。
??????????????っ??????????、??
????? ?? ? 、??? 、 。 、??? ? 。??? ? ???? ? 、??? っ ??、??? ? 。『 』「 」 。
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????????????????、?????????
???
???
?????????、?????、?????、??????、?? ? ???? ? 、 『 ?? ??』
????
??? ? 、 ? ?? ??
?????
??? 、??、 ???? 。
????????、「 ????」???。??「 ????」??
?、??????????『 ?????』???????????。「 ? 」 ? ? ? ?? ?? 、 ???? ?????。??????、? ??????? ?。
??????
???
???????????。……???????? 、????
???
? ? 。 『 ??????』「 」???…… ? ? ? 。??? ?? ? ?? 、??? 。 『 』 ????
???「 ????」?「 ????」????????っ???、??? ? ??? ?? ?? ?。『 ??? 』?『 ????』??『 ?????』??????、????????????、 ? ? ? っ?。??、『 ?』 ? ???? ?? ??? 。??? 、 、??? ?? ?? っ 。????『 ?? 』 「 」 、「??????? 」 「??? ????? ??? 」 、「 」 ????? 。 、 、??? ? 。 、 『??? 』? ? 、 「??? ?? 」 ? 。???「 ????」?????????????、『 ?????』
???????? っ 。??? 。 「 」??? ?、 。 「
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
?」?????「 ??」??????「 ??」?????。????? ? 、 ? 「 」?「 ?」??。「 っ ? ?? ? ??? ? ??、??? ? ? ? 」 。 、「??? ? 。??っ ?? ? っ 、「 ??」???????????。?????????????????、『 ?? ? 』 ? ? 、 ?
??? 、 ??。? ? ? ???? ? ?。『 ? ? 』 、 ???? ?? ? 。
図8旅 の案内書として使われている名所図会
(『都名所図会』巻二 より)
?
???? ???
? ?????????????????
?
???? ? 。
??、??????????????????、??????
???????、???。????????、??????????????? ?? っ 、??????? ????? ??。? ?? ? 、 ???? ??? ? 。??? 、 ? ?、??、 っ 。?、? ?? ? 、??? ?「 ?? 」 、??? 、??? ???? ???? ???? 。 、??? ???? 、??? ? 、 っ?。? ??? 、 ???? ? ?? 、 っ??? 。 、
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図9庶 民 と公家の交流 を描 く 「朝顔之図」
(『拾遺都名所図会』巻一 よ り)
? ?????????????「 ????」??? ?
???っ???、??? ???????? ??? ? 。
?????????
?????? ???? 、 ょ??『 ??』
?????????????っ?。?????????、?????? ? 、 ? ? ? ? ???? ? ?、 ???ー ?? ? ?????? ? ? っ ? 。 、??? ????? ?? っ 、???ッ? ??ィ 、 ? ???? っ 。??? ? 、 ?
???。
??????、???????っ?????????????
??????? ????っ?。????????????????? 、 ?? ? ? 、 ???? ?っ? ? 、 ? ????? ? ? 、 ー ? っ??? っ 。 っ ?、「 」? ????????????????????????????
???????? ? ???? 、??? っ 。 「 ?」 、??? ?、 ??? ???? ??、 ???? 、??? ? ? ???? 。 、??? ? 、 っ???ェ ャー っ 、??? ?? っ 。 、????????「 」 ???、 ? ???
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
?? ? 。??????、?????????????、????????? ? ???っ 。
????????????????????????????
?????? ?っ?。? ? ??? ?? ????、 っ 「 ? 」 ???? ?っ 。? ????、 ?? ? ー??? ?? ? 、 ????????????????????????っ?。?????、 、 っ
図10張 宝 の自画像(『 泛槎 図』 よ り)
??????????????、???? ? 、?????????? ?ッ? ?ー??? ? 。
?????????
?????? ?
?????????????、????????????、????? ?っ 。? ?っ ???? ? 、?? ? ? ? ?っ??? っ 。 ? ?? 、??『 ?? 』? ? 『 ? 』 ???? ? ? ょ 。??? 、???? 。 ??? ???、?????????????????????????? ?? ? 。? 、 、?? ? ? ? っ 。
???????、????????????????????、
???????? ???? 、??? ? ? 、 ?? ??っ?。 ????? ? ?『 ? ? 』 、
????
??? ? 「 ? 、
? ?
???? ?? 」???? ?、『 』 ????? ? 、??? 、 。?????っ?、 ? ?
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図11「 屋 上雪掘 図」 「縋 を穿て雪行 図」 「雪 中歩行 用
具」(『北越雪譜 』よ り)
 
???っ?。?????、???????『 ????』? ???〜??? ? ?。 ? ? ? ?? ??? ???? ??、 ???? っ?。 ??、 ? ????? ? 、 ?????? ?っ?? 。 、 「???」? 、 。??? ? 「 」??? ? 、 ? ????? ?? 。?
??、????????????????????????????? ? 。
???????????? ?、?????????????? ??? 、?? ?
? ??????????? 、??????? 、???? ??。? 、?
??
???? ?? 、 ? ? 、? ?、 ? ?
ォ????
??? ? 、 …… ? 、????? 、? ???????? ? 、 、??? ? 、 ? 、???? ヵ 。 ? 。???。 、 。「??? ……
????????、 ? ?ー?????????、???????
????????????、??????????????????、 ? 、 、 ? ? 、??? ???。 ? 、 ? 。
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幼童の輩に臥遊の悦びを(唐)
??????????????。?????????????
??????????????、????????????????? ?? ??? ?、『 ????』?『 ? 』???? ? 、 ?? ???? 。 、 ?? ?????? ? 。
???????????????。?? ?? ? 、
??????? 、 ???? っ 。 ??、? ? ? ???? 。? ? ? 、 ? ??????? ????。
????、???????????????? ? ?
?、??? っ 、??? ? ?。 ? 、 ?? 、??? ??? 。 、『 ??????』? ??????????????。『 ?????』???????? 、 ?? 、???「 、 」 ? ? 「 」??? 、「 ? 、 」 「 」
?????????????、????????????、????? っ ? 。『 ???』? ?? 、 ー??? ? ?っ ? ?。???? ? ? ?、????? ?。? ???? 『 』??? 、 ? ? 「 、 、??? ? ? 」 。
??、????????????、????????????
??????? ? ? ??。??? ??っ 。??? ??? ?? 、 、??? ?? ? 。??? ?? ? 、????? 。
??????????????????。『 ?????』?『 ?
??????』? 、 、「 」「 」??? ? 、??っ 。 ? 、?」? ? ? ?? 、『 』『 』『 』??? ? ? 、
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図12『 都名所図会』巻之三の挿絵
画 中の文 は、「それ桜 は本朝 風土の名産 な り。 その種 類お よそ六十九 品あ りとそ。 ことに洛東 の地勢 温順 に し
て、桜樹相応 し、清香他境 に勝 るるな り。 中華(も ろ こし)に は桜樹いまだあ ることをきかず。昔 よ り桜華 の
詩賦な し。 これその証 な り。桜桃 の桜 の字 をき りて桜 の文字 とす。今清朝の人、長崎往来に桜の実を携へ て本
国へ帰へ り、実生へ しところ どころに鉢植 な どして賞美す るよ し聞こゆ」とある。
?????????????????????????。?????? 、 ー ???????? ???? ? ?? ?????????????? 。 、???、『 』?? ?? 、 『 』? 『??? 』 ????? 、 ? ? ? ????、 っ 。
?????????????????????????。??
?????? ? ??っ 、??? ? っ 。??? ?? ? 、 っ??、 ?? ? ? っ??? ? 。 ? ?? ?? ?『 ? 』 ???? 、 ? 『 ?』??? 、?? ???? ? っ 。 っ 、?『 ? ??』? ? ???? 、 ? ?
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???????っ?。???????????????????????? ??? ?? 、 ? ?ー 。??『??? ?』??????? 、 ? 、「 ?
??????????、??????????ヶ???????????、? ?、 ???? ? 」? ? ? 。 『 ? 』「 ???? 」、『 』 ?、 、???。
????????『??????????? ? ??』
?????? 、 ???? 。
????????『 』 ? ? ?〔 ? 〕 、
?????? ? 、 「 」 。
???????『 ? ? 』
????「 ? 」 、??? 。 『 ? 』??、? ?? 、 ? 。 『?? 』??、? ? 、 。 ??『? 』??、 ? 、 。 「 『 』??」 、『 』 、
????。??、『??????』? ???、??????「 ????」???????????????『?????』? ?????、??????「 」??? 。
?????????、????????「 ????」? ???????
????『 ?? ? 』 ?、 ? ? ? ???? ? ? 、 、???? ? 。? ? 、??? 、 「 ? ー???? 」 ? 『 ? 』 、??? ? ?? ? 。 、 『??? 』 ー??っ ??、? ? 、 ? っ 。
????『??????』 、??????。????「 『 ? 』
?????? ?? 」?『? 』 、 。 「 『 ? 』『??? ? 』」 」 、 『 』??、 ? 。
?????『 ???????????』 ? 、 ??? 、
???。
????、??、 ? 、 。
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?「 ??」?「 ??」???????、??????????。???
????????『 ?????』? ????????、?????? 。????? ? 『 ?? 』 ?????? 。?
?
? ? ? ? ?? ? 、 ? ? ? ??? ? 。 。 〉?? 。 。 。 ? ? ? 。 。 。 。 。 ? ? ?『 ???????? 』? ? 、 。
? ?。 。 ???。…??? ?。 ?? ?? ?? ? ? ???
』 ?????? ?、?、 ? 。 。 ?
??? ?????。 。 ? ?? ? ????? ??? ? 。
? ? ??? 。 。
? ??????『 ???? ? ?? ?? 』
? ?????、??????、??。
? ?? ??『 ? 』「 ? 」 『
?』? ??????????、 ? 、 、 ? 。
? ?『 ??? ? ??』 ? ?、 ? ? 『 ?
??????? ??『?? ? ? 』 。『 ? 』??? 、「 」??? ???『 ? 』??? 、 ?? 、 ー 。
? ?『???????????』 、? ?? 。? ?? ?『 ? 』 ? ? 、 っ
?????????????。????、??? ???????『 ???』 ? 。 ??『 ?? ?』 ??、? 、 ? ?。
? ?『???』? 『 ??????』? ?????、?????????、『 ?
??』「 ??」 。
? ???「 ?? ?? ??? ? 」 、『 ?
?』↓??? ??、? ー ?。 『?』? ?? ?? 、 ? ? ?、 ?「??? ? 」 、?? ?『 ?? ? 』??? 、 、 。
? ???「 ?????????」、『 ?? 』 ? ?
??、??? 、? ?。
? ???『 ?? ??』 ?? ? 、 ー
????。
? ???『? ? 』 、
?????? 、『 ? 』?? 「?」 、「 ? 」 、 「 」 。
? ??????????? ? ?? っ ? 。?
???『?????? 』 ?? ?? 、???、 ? 『 ? 』 ?? 、????? 『? 』 ? ? 、
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?????「 ?????????」???『????????』 。???『? ? ?』? ?? ? ?、 ? 、 ????? ? 『 ? 』 ??、?? ? 、 『??? 』? ? ? 、 『 ???? 』 ? ? 、 。
? ?? ?????『 ???????』? ?????、????????
??、??? ? ?『 ? 』『??? 』? ? 。 ???? ?、 。??? ? ? 。 っ??? 、 ?? ?? ? 。
? ?? ?????????『 ?????? ? ?』 ? 、?
??????? 、? 。
? ?? ?、??? 。 ? 「 ?? 」 、?
?????。
? ????「 ? ? 『 ? ?』 」 、 『 』
? ???????、????????、???。
? ??????? 『 ? ? ?』? ?、 ? 、
???????。
? ?????『 ? ? 』 、 「
??????」 、???。
? ????『 ??????????????』? ???????、
?????? 。
? ?『 ??? ? 』、?『 』??、? 。? ?? ?? 』「 」 、??『 、 。? ?? ? 『 ? ? ? 』? 『 』
??、????、????? 「 ? 」 、??。
? ?????「 『 』 」 、 ? ? 『
???』? ? ? 、 。
? ?『 ??? ?』「 」、 『
????、??。 ? ?『 ? 』、 ? 『 ????? ? 』 、 。 』『?』? ?、 ? 。 「 『???』? ? 」 、?。
? ?? ???『 ?????〈 ?????? 〉 』 ? ?? 、
?????? 、? ??。
? ???? ?「 ? ? 」 、?? ? 。? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 、
????『??????』? ? 、 ? 。?? ? 、 ? ? ? ?
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?? 。 。 ?? ? ?? ?????。???????、?????????。
? ????『 ????』? ?????、?????? 、????。? ?? ??『 ??? 』 ? 『 ? ?
????』??、???
? ?????「 『 』 」 、 ??『? ? 』
????、? ? ? 。
? ????「 ?? ?ィー、? ー、 ? ー? 『
???』 」 、 ? 『 ? 』????? ?? ? ???、? ?。
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